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Gap Analysis Approach
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Step 1:	 Compile list of all current experiments in LSDA holdings
for specific Element/Project/Discipline
O
	
Step 2:	 Perform gap analysis of LSDA holdings against Evidence
Book and Task Book
Step 3:	 Compile gap analysis chart
Step 4:	 Meet with Element/Discipline/Project to review gap
analysis and develop a forward archival plan
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Name Species CollectifDri Phase / Day Session Type
1::idney- z Rat Postflight / R+ML Flight
Duodeni_iri - rt Rat Postflight / L+O BasalDela-,; ed Flight Profile Test (DFPT)
Duodenuri -f Rat Postflight 'L+O BasalDelayed Flight Profile Test (DEPT)
Ileum- rt Rat Postflight / L+O BasalDelayed Flight Profile Test (DFPT)
Ileum- f Rat Postflight / L+O BasalDelayed Flight Profile Test (DFPT)
jejunum- it Rat Postflight / L+o BasalDelayed Flight Profile Test (DFPT)
Jejunum- f Rat Postflight / L+O BasalDela yed Fliaht Profile Test (DFPT)
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M	 Record Tv e # Complete # of DSOs Complete Comments
Need FTSODs for remaining 10
Study Description 99 119 83% experiments to populate descriptions
Need FTSODs for remaining 10
Personnel 94 119 79% experiments to populate personnel
Hardware 76 85 89% 34 DSOs do not have hardware
Images 29 46 60% 73 DSOs do not have images
M^	 Data Cataloged 49 84 58% 35 DSOs do not have data
Data Online 32 84 38% Uploaded to online or restricted websites
Total DSOs Completed 8 119 7% All information archived and online
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